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Señores del Jurado: 
Presento ante ustedes el informe de la investigación titulada: “Evaluación de 
Desempeño por Competencias de los trabajadores de la Gerencia de  
Planeamiento y Presupuesto -ONPE Lima, 2015”  que nació con la inquietud  
de  proponer un nuevo instrumento y nueva forma de evaluar el desempeño del 
personal  a fin de ser implementado por la ONPE alineándose a lo que establece 
la Ley del Servicio Civil. 
El objetivo fue determinar  el nivel de desempeño por competencias de los 
trabajadores de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  en la ONPE 2015 
para  demostrar  el nivel de las competencias cardinales y específicas de esta 
gerencia, ya que la evaluación  de desempeño no es un simple juicio superficial ni 
unilateral del jefe a los trabajadores, sino que permite saber  cómo está el  
desempeño del trabajador y qué es lo que debe mejorar para ser eficiente en las 
labores encomendadas por la entidad. 
La tesis consta de ocho capítulos: El capítulo I. Introducción se analiza los 
antecedentes y se fundamenta las variables. En el capítulo II, se realiza el marco 
metodológico. En el Capítulo III Resultados se describe los resultados obtenidos. 
Capítulo IV se realiza la discusión que consiste en la comparación de lo que se 
observa y de lo que se obtiene  después de aplicado los respectivos 
cuestionarios. Capítulo V se realiza la conclusión al que se llega. Capítulo Vi se 
realiza las recomendaciones respectivas. Capítulo VII son las referencias 
bibliográficas. Capítulo VIII son los anexos que dan la consistencia al trabajo 
realizado 
Esperando que la información vertida en el presente trabajo de investigación sirva 
como punto de partida para posteriores investigaciones y la variable que se 
consideró pueda ser un factor que permita a la institución mejorar el proceso de 
Evaluación de Desempeño que permitirá potenciar las competencias del personal 
y así lograr brindar un mejor servicio y ser una institución de excelencia de 
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El proceso de  evaluación de desempeño, es una etapa de la Gestión del 
Rendimiento, tiene como finalidad mejorar el desempeño de los trabajadores del 
sector público, con ello se logrará mejorar los resultados y valores producidos en 
el sector público, porque los trabajadores  ya no deben concentrarse sólo en el 
cumplimiento de normas, sino también en la mejora de su rendimiento y en la 
obtención de resultados esperados. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tiene como misión 
ser una institución de excelencia, siendo consciente que esto se logra  sólo a 
través de trabajadores comprometidos, que  realicen su trabajo  de acuerdo a los 
valores de la institución y que sean altamente competentes, por lo tanto la 
evaluación de desempeño es una etapa vital , porque a través de ella, se puede 
determinar  si  los colaboradores realizan bien su trabajo de manera individual y 
grupal  y si la ONPE realmente está logrando su misión.  La evaluación de 
desempeño que se viene realizando es muy buena sin embargo  es necesario que 
se alinea con lo que establece, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
creada en junio 2008 con la finalidad de buscar que el Estado cuente con 
personas (Servicio Civil) con una clara orientación de servicio al ciudadano, que 
se rigen por principios de mérito, que su ingreso se da mediante procesos 
transparentes, que son evaluadas por el logro de objetivos concretos y que 
reciben incentivos en base al rendimiento. 
Por lo expuesto la presente investigación titulada: “Evaluación de 
Desempeño por Competencias de los trabajadores de la Gerencia de  
Planeamiento y Presupuesto -ONPE Lima, 2015”, nace a partir de lo que 
establece el  SERVIR y como una necesidad de mejorar el proceso de evaluación 
de desempeño que se viene realizando en la ONPE, por ello el objetivo de la 
presente investigación fue determinar el nivel de desempeño  por competencias  
de los trabajadores  de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la ONPE, 
Lima 2015, a través del tipo de evaluación 360°grados basándonos en el modelo 




La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformado por 18 trabajadores de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la ONPE- Lima. Para mejorar la 
información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se demostró la 
validez y confiabilidad a 08 trabajadores de la Gerencia Corporativa de Potencial 
Humano, que no participaron en la muestra seleccionada, mediante la técnica de 
opinión de expertos y alfa de Cronbach respectivamente; la técnica que se utilizó 
fue una encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala según 
























The process of performance evaluation is a stage of Performance Management, 
aims to improve the performance of public sector workers, thus it will be possible 
to improve results and values produced in the public sector, because workers 
should no longer focus only on compliance, but also in improving their 
performance and the attainment of expected results. 
The National Office of Electoral Processes (ONPE), is to be an institution of 
excellence, being aware that this is achieved only through committed workers who 
perform their work according to the values of the institution and are highly 
competent, so performance evaluation is a vital stage, because through it, you can 
determine whether employees perform their individual and group work so well and 
if the ONPE is actually accomplishing its mission. The performance evaluation 
being done is very good but it needs to be aligned with the provisions of the 
National Civil Service Authority - SERVE, created in June 2008 with the aim of 
finding the State has persons (Civil Service ) with a clear orientation of service to 
citizens, governed by principles of merit, given their income through transparent 
processes, which are evaluated by the achievement of concrete objectives and 
receive incentives based on performance. 
For these reasons this research entitled "Performance Evaluation 
Competence of workers in the Planning and Budget -ONPE Lima, 2015", born 
from the provisions of SERVE and a need to improve the evaluation process 
performance that has been done on the ONPE, so the objective of this research 
was to determine the performance level of competence of workers in the Planning 
and Budget of the ONPE, Lima 2015, through the kind of assessment 360 ° 
degrees based on the model of Dr. Martha Alles. 
The research was conducted under a descriptive design with quantitative 
approach, in which the sample was composed by 18 workers of the Planning and 
Budget ONPE- Lima. To improve the information requested previously validated 
instruments and the validity and reliability workers 08 Corporate Management of 
Human Potential, who did not participate in the selected sample, using the 




technique used was a survey questionnaire and the instrument graduated scale 
according to the variable Alles performance evaluation competency. 
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